
















的积蓄(积累 ) Sprague; ( 2) 资产是指以货币
形态的未来服务, 以及可以转化为货币的未来服务
Canning ; ( 3) 资产是预期的未来经济利益
Sprouse& Moonitz; ( 4) 资产是按照公认会计
原则确认和计量的经济资源, 资产也包括某些不是
经济资源但按照公认会计原则确认和计量的递延费
用 APB公告 No. 4; ( 5) 资产是作为过去的交
易和事项的结果而由特定会计主体所拥有和控制
的 ,预期能够为企业带来未来经济利益的资源
SFAS No. 6; ( 6) 资产是企业拥有或者控制的能以
货币计量的经济资源 ,包括各项财产、债权和其他权
利  企业会计准则 ; ( 7) 资产是特定的主体所
控制下的潜在的服务或预期服务的权益 Hen-




首席会计师瓦尔特 舒尔茨( Walt erScheultze)曾经
说: FASB的定义过于复杂、抽象、包罗万象而且含
糊不清, 会计人员无法用其解决问题 ; 美国的



























3. FASB 的资产定义并没有完全贯彻资产 /负
债观 , 也没有完全摆脱收入 /费用观。不可否认 ,
FASB的财务概念框架采纳的观点是 资产 /负债











( Pat on & Lit tlet on) 资产是未消逝或未耗用的成










的代价, 它反映的是 投入 产出 这对基本经济学
范畴。而现代企业是自主经营、自负盈亏、自我约束、
自我发展的经济实体, 盈利必然是其最基本的追求






为例: 假设一台设备原始价值10, 000元, 经济寿命10












的新尝试, 其代表是 S EC首席会计师舒尔茨: 资产
是现金、对现金或劳务的求偿权, 以及能够单独出售
和变现的一些项目 ,萨缪尔森 : 资产是能够用于交
换的抽象权利 ,资产价值是财产价值的货币表现 ,
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浅析编制合并报表中的三种价差
























计环境下 , 会计对象已经由商品运动 ( W G
W )、简单的价值运动( G W G )发展为
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